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SRES. CONSEJEROS: 
La Junta administrativa de la Caja de Ahorros y 
Préstamos tiene el honor de someter al Consejo la 
Memoria reglamentaria correspondiente al año de 
1914, acompañada de las cuentas generales de igual 
periodo, a fin de que los Sres. Consejeros, primero, y 
todos los que tienen intereses en ella, después, pue-
dan conocer al detalle las operaciones practicadas, 
los adelantos obtenidos y las vicisitudes ocurridas en 
el Establecimiento durante el referido año. 
La crisis financiera y económica producida en el 
año actual por consecuencia de la guerra europea, 
reflejada en la considerable baja que han experimen-
tado todos los valores públicos oficiales y mercanti-
les, no ha repercutido en nuestro benéfico Estable-
cimiento, siendo este hecho signo evidente de la gran 
confianza que la Caja ha llegado a inspirar al público. 
Motivo también para considerar que en la provin-
cia va desarrollándose la idea del ahorro y conven-
ciéndose de los beneficios que está llamada a produ-
cir en la misma nuestra Caja, es el de que apesar del 
escasísimo rendimiento de la cosecha del año que 
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fina hoy, la cuenta de Imposiciones ha tenido un con-
siderable aumento, según queda demostrado en la 
cuenta general que se acompaña. 
El balance que sometemos hoy a vuestra aproba-
ción demuestra que la Caja de Ahorros y Préstamos 
que venimos regentando es ya una Institución firme-
mente arraigada y acreditada en el país; que sostiene 
su carácter distintivo de Sociedad benéfica, y que 
con el crecimiento que sus progresos le aseguran, va 
granjeándose de año en año mayor gratitud de los 
necesitados y es mayor la satisfacción para los que in-
merecidamente la dirigimos. 
Las necesidades del servicio por un lado y dar fa-
cilidades al público por otro, decidieron a la Junta 
que suscribe a establecer las operaciones diarias y 
consecuencia de esta reforma fué hacer uso de la au-
torización que nos concedió el Consejo para señalar 
el sueldo regulador que cada empleado había de dis-
frutar, de todo lo cual se dió oportuna cuenta oficial 
al Sr. Presidente del Consejo de Gobierno. 
Se efectuaron 716 operaciones de ingreso, que 
importaron 253.523 pesetas 66 céntimos y 298 devo-
luciones por 139.932 pesetas 42 céntimos. 
Los intereses satisfechos durante el año suman 
225 pesetas 39 céntimos y los acumulados a las res-
pectivas cuentas ascienden a 3.750 pesetas 54 céntt-
mos; ambas partidas totalizan 3.975 pesetas 93 cén-
timos. 
El saldo está representado por 615 libretas, que 
acreditan 199.665 pesetas 46 céntimos, resultando 214 
libretas más que en 31 de Diciembre de 1913. 
Los otorgados en el año actual, de todas clases, 
fueron 314, que unidos a los 80 pendientes del año 
anterior, hacen 394 por 301.856 pesetas 83 céntimos. 
Se cancelaron durante el año 239 por 134.687 
pesetas y 58 céntimos, quedando subsistentes en el 
día de hoy 155 préstamos por valor de 167.169 pese-
tas con 25 céntimos. 
¡OESSTEIF'IO IOS 
Los obtenidos en el año de 1914 alcanzan la cifra 
de pesetas 2.98r34, que vienen a aumentar el capital 
de la Caja, debiendo designar el Consejo, en cumpli-
miento de lo que preceptúa el artículo 88 del nuevo 
Reglamento, la suma que haya de designarse al fondo 
de reserva por aquel establecido. 
El 5 por 100 que en cumplimiento del artículo 86 
del citado Reglamento se ha de destinar a donativos 
para las Sociedades «Económica Numantina de Ami-
gos del País>, para los Establecimientos de Benefi-
cencia, para la «Asociación de Caridad», etc., etc., im-
portan 149*06 pesetas y procede que el Consejo 
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acuerde su distribución en la forma que estime opor-
tuno. 
Para testimoniar en este documento el agradeci-
miento al Excmo. Ayuntamiento de la capital por la 
cooperacién que presta a esta benéfica Institución, 
hacemos constar que, encontrando beneficioso para 
la misma la continuación del préstamo de 25.000 
pesetas de su Pósito, que venció el día 15 de Octu-
bre último, solicitamos la prórroga del mismo por 
igual periodo de tiempo, que nos ha sido concedido 
por la Comisaría Regia de Pósitos en 5 de Noviem-
bre próximo pasado, después de haber sido favora-
blemente informada nuestra petición por la Corpora-
ción municipal. 
Igual mención de agradecimiento consignamos 
para la Comisión provincial de la Excma. Diputación 
provincial por su generoso desprendimiento al orde-
nar a los empleados de la Imprenta provincial que se 
hiciera gratis el trabajo que ocasionara la tirada de 
nuestra Memoria del año de 1913. 
Las amarguras que esta Junta sufrió en los prime-
ros momentos de estallar la conflagración europea al 
considerar la suerte que podría correr nuestra Institu-
ción, si se tiene en cuenta que se encontraba en el 
periodo de desenvolvimiento y con pocos elementos 
de defensa ante un conflicto de tal magnitud, agra-
vado con la extraordinaria crisis americana, que tanto 
afecta a nuestro Establecimiento por las grandes re-
laciones que hay establecidas entre gran parte de 
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nuestros comprovincianos y aquellas Repúblicas, solo 
pudieron ser contrarrestadas con la serenidad de áni-
mo que todos nos imponemos, atentos solo a la de-
fensa de los sagrados intereses que se nos habían 
confiado. 
Antes de terminar este trabajo séanos permitido 
dejar consignado el profundo sentimiento que produ-
jo a esta Junta el fallecimiento del Presidente del 
Consejo de Gobierno, D. Mariano Granados, ocurri-
do el día 5 de Mayo del año actual, por ser uno de 
los más decididos defensores de esta Caja y de los 
que más contribuyó a su fundación. 
Para no molestar más la atención del Consejo, 
damos por terminada esta Memoria, que sometemos 
a vuestra sanción, solicitando un voto de gracias para 
todas las personas que directa o indirectamente han 
favorecido a esta Asociación. 
Soria a 31 de Diciembre de 1914.—José Ropero. 
—José M.a Pascual.—Blas Taracena.—Teodoro Ru-
bio.—Mariano Iñiguez. 
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Balance de situación en 31 de Diciembre de 1914 
CAPITAL ACTIVO 
Ccr/fl.—Existencia según arqueo 
Valores públicos.—Deuda, perpetua al 4 por 100 
Nuestra cartera 
Banco de España.—Cuenta, de crédito num. 1.493. 
Saldo a nuestro favor 
Id. Cuenta corriente id. id. . . 
Un cheque en circulación 
Muebles y enseres.—Valor de los existentes 
Efectos a cobrar.—Préstamos con ga-
rantía personal 53.343 j 
Id. con garantía de fincas 58.689 f 
Id. id. colectivos 38.537í25 167.169 
Id. id. hipotecarios 12.600 \ 
Id. id. valores 4.000 
Pesetas Cts 
46, 
2Í29 
j 
197Í50 
Í98Í88 
,100j 
0001 
460122 
25 
TOTAL 
CAPITAL PASIVO 
Imposiciones.—Sa\do a favor de los interesados 
Ayunta mié ni o de Sor ia .Sa\do a su favor . . . . . 
TOTAL. 
RESUMEN 
Importa el capital Activo. 
Id. el id. Pasivo. 
Capital líquido en 31 de Diciembre de 1914 
234.128 14 
203.4161 
25.000 
228.4161 
234.128114 
228.416, 
5,712!l4 
Soria a 31 de Diciembre de 1914. 
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@aja de ptorrog y Présíamog de §oria. 
C U E N T A D E C A P I T A L 
Capital en 1.° de Enero de 1914 
Donativos hechos a la Caja durante el año 
Beneficios líquidos en 31 de Diciembre de 1914... 
Total capital líquido de la Caja en 31 de Diciem-
bre de 1914 
Pesetas Cts. 
2.565 
165 
2.961 
5.712 
73 
07 
34 
14 
C U E N T A D E CAJA 
Existencia en 1.° de Enero de 1914 
Ingresos 
TOTAL. 
Pagos 
Existencia en 31 de Diciembre de 1914 . . . 
Pesetas Cts. 
45 
530.022 
530.067 
530.065 
50 
44_ 
94 
65 
CUENTA DE VALORES 
PÚBLICOS 
Deuda perpetua del 4 por 100 interior 
Valores existentes en 1 .u de Enero 
de 1914 
Id. adquiridos en el presente a ñ o . . 
TOTAL 
Vendidos en el año actual 
Existencia en 31 de Diciembre de 
1914 
NOMINALES 
Pesetas Cts. 
55.000 
55.000 
55.000 
E F E C T I V O S 
Pesetas Cts. 
46.197 50 
» T » 
46.197 50 
46.197 50 
10 
@aja ¿ 6 phorrog g Ppégíamoá de ioria. 
C U E N T A S C O N GARANTÍA D E V A L O R E S 
PÚBLICOS 
Saldo a favor del Banco en 1.° de Enero de 1914, 
Dispuesto en el presente año 
TOTAL. 
Ingresado 
Saldo a favor de la Caja 
Pesetas Cts. 
1.465 
189.712 95 
191.177 95 
191.376 83 
198 88 
Saja de phorrog y Présíamos de §oria. 
B A N C O D E ESPAÑA. C U E N T A C O R R I E N T E 
C -^. ^ o- O 
Débito en L0 de Enero de 1914, 
Recibido durante el ano 
TOTAL. 
I D - A . T . A . 
Ingresado durante el año. 
Saldo a favor de la Caja. 
Pesetas Ct? 
» » 
15.960 > 
15.900 
27.000 
11.100 
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CUENTA DE EFECTOS A COBRAR 
Préstamos con garantía personal. 
D E B E 
Préstamos en curso en l.0de Enero de 1914 
Préstamos realizados durante el ano . . . 
TOTAL 
HABER 
Préstamos cancelados 
Debe por saldo en 31 de Diciembre de 1914 
Préstamos con garantía de fincas. 
D E B E 
Préstamos en curso en 1.0 de Enero de 1914 
Préstamos realizados durante el año . . . 
TOTAL 
H A B E R 
Préstamos cancelados 
Debe por saldo en 31 de Diciembre de 1914 
Préstamos colectivos. 
D E B E 
Préstamos en curso en 1.° de Enero de 1814 
Préstamos realizados durante el año 
TOTAL 
H A B E R 
Préstamos cancelados 
Debe por saldo en 31 de Diciembre de 1914 
Número 
34 
118^  
152 
92 
60 
109 
109 
27 
82" 
7 
19 
_9 
10 
Pesetas Cfs. 
18.255 
105.710 
123.966 
_70.623 
53343 
69.533 
69.533 
10.844 
'58.689 
20.000 
41.617 
61.617 
22.980 
38.637 
75 
33 
08 
08 
» 
50 
50 
SO 
25 
25 
25 
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Préstamos hipotecarios. 
D E B E 
Préstamos en curso en 1.° de Enero de 1914 
Préstamos realizados durante el a ñ o — 
TOTAL 
H A B E R 
Préstamos cancelados 
Debe por saldo en 31 de Diciembre de 1914 
Préstamos con garantía de valores. 
D E B E 
Préstamos en curso en 1.° de Enero de 1914 
Préstamos realizados durante el año 
TOTAL 
H A B E R 
Préstamos cancelados 
Debe por saldo en 31 de Diciembre de 1914 
R E S U M E N 
Préstamos con garantía personal. Saldo 
Id. con id. de fincas. Saldo 
Id. con id. colectivos. Saldo 
Id. con id. hipotecarios Saldo 
Id. con id. de valores. Saldo 
Total saldos de la cuenta de Efectos en 31 
de Diciembre de 1914 
Número 
60 
82 
10 
2 
1 
155 
Pesetas Cts. 
i2-600 
12.600 
12.600 
4.000 
4.000 
4.000 
53.343 
58.689 
38.537 
12.600 
4.000 
167.169 
25 
25 
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C U E N T A D E L M O B I L I A R I O 
Valor del existente en 1.° de Enero de 1914 
Idem del adquirido en el presente año 
TOTAL 
Depreciación y venta de muebles innecesarios... 
Valor del existente en 31 de Diciembre de 1914.. 
Peeetas Cts. 
531 
9 
541 
80 
460 
20 
90 
10 
88 
22 
C U E N T A D E D O N A T I V O S 
Pendientes de formalización en 1.° de Enero de 1914 
Recibidos en el presente año 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
165 07 
165 07 
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O U B N T A D E I M P O S I C I O N E S 
H A B E R 
Saldo a favor de los imponentes en 1.° de Enero 
de 1914 
Imposiciones recibidas durante el año 
Intereses devengados en el año actual. 
TOTAL 
D E B E 
Pesetas Cts. 
86.074 
253.523 
3.975 
22 
66 
93 
343.573 81 
140.157 
Pagado por libretas pignoradas y can-
celadas 139.932'42 
Id. por Intereses 225,39 
Saldo a favor de los imponentes en 31 de Diciem-I 
bre de 1914 203.416 
81 
A Y U N T A M I E N T O D E S O R I A 
H A B E R 
Saldo a su favor en 1.° de Enero de 1914— 
TOTAI — 
D E B E 
Reintegrado en el año actual 
Saldo a su favor en 31 de Diciembre de 1914, 
Pesetas Cts. 
25.000 
25.000 
25.000 
15 
laja de ihorros g fréstamos de loria. 
C U E N T A D E P R O D U C T O S 
Venta de libretas de la Caja de Ahorros 
Intereses cobrados de los préstamos realizados. 
Id. id. por demora 
Id. id. del papel de la Deuda al 4 por 100 
Venta de enseres innecesarios 
TOTAL PRODUCTOS. 
C U B I T T A D E G - A S T O S 
Intereses satisfechos por libretas canceladas 
Id. abonados a los imponentes en esta fecha — 
Id. al Ayuntamiento de Soria 
Material de oficina y calefacción 
Renta de casa 
Sueldo a los empleados en el año actual 
Gastos de apertura de cuentas en el Banco de Es 
paña, intereses, etc -
Depreciación y venta de mobiliario 
TOTAL DE GASTOS. 
R E S U M E N 
Importan los productos. 
Id. los gastos — 
Beneficio líquido en 31 de Diciembre de 1914 — 
Pesetas Cts. 
54 50 
9.832 
130 
1.760 
29 
11.807 
118 
3.750 
750 
677 
492 
2.230 
725 
80 
01 
85 
75 
11 
8.825 
11.807 11 
8.825 77 
91 
54 
» 
99 
45 
88 
77 
2.981 34 



